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Giza Eskubideen inguruko hainbat itun euskeraz
Euskadi.net Eusko Jaurlaritzaren atarian Giza Eskubideen inguruko hainbat itun euskeraz irakur daitezke. Zehazki, 
Justizia eta Herri Administrazio Sailaren Web-orriko Giza Eskubideei buruzko atalean, www.jusap.ejgv.euskadi.net 
helbidean hain zuzen ere, Giza eskubideen aldarrikapen unibertsala, Ekonomia-, gizarte-eta kultura-eskubideen 
Nazioarteko Ituna, Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna, Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunaren 
Hautazko Protokoloa eta Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko itunaren bigarren Hautazko Protokoloa, heriotza-
zigorra indarrik gabe uzteko helburua duena aurki daitezke. Horietaz gain, ondorengo konbentzioak ere euskaraz 
irakur daitezke: Arraza-bereizkeria mota guztiak ezabatzeko Nazioarteko Konbentzioa, Emakumearen aurkako 
bereizkeria-mota guztiak ezabatzeko konbentzioa, Torturaren eta bestelako tratu edo zigor krudel, anker edo 
apalesgarrien aurkako konbentzioa, Haurren eskubideei buruzko konbentzioa, Langile migratzaile guztien eta horien 
familiakoen eskubideak babesteari buruzko Nazioarteko Konbentzioa, Derrigorreko desagertzeen aurka pertsona 
guztiak babesteko Nazioarteko Konbentzioa eta Pertsona desgaituen eskubideei buruzko Konbentzioa.
Aipatutako guztiak, lehen aldiz euskaraz irakur daitezke, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (HAEE) burutu duen 
lanari esker. Itzulpena egiteko Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen goi-komisarioaren Bulegoan gaztelaniaz dauden 
testuak hartu dira oinarritzat.
Itunak PDF formatuan aurkezten dira, irakurtzeaz aparte behera kargatzea posible izanik. Etorkizunean testu gehiago 
itzultzeko asmoa dauka Eusko Jaurlaritzak.
Justizia Sailetik zer berri?
Irun, Azpeitia, Eibar, Amurrio eta Getxoko barruti judizialak bulego 
judizial berria ezartzen Espainiako lehenengoak
2010eko otsailaz geroztik, Irun eta Getxoko barruti judizialetan burutu den esperientzia pilotua Eusko Jaurlaritzak 
arrakastatzat jo ondoren, bi hauetaz gain Azpeitia, Eibar eta Amurrio izango dira Estatuan Bulego Judizial Berria 
martxan jartzen duten lehen barruti judizialak. 2011. urtean aipatutako guztietan “Zuzeneko Laguntza emateko Unitate 
Prozesala” (ZLUP) martxan egongo da, orain arteko Epaitegien tamaina txikituz.
Bulego Judizial Berria martxan jartzeko operazioa Justiziako sailburuordeak zuzenean koordinatu dute, lehen fase 
batean zendu berria den José Manuel Fínezek (GB) eta ondorengoan María Victoria Cintok.
Aldizkari honetako Epaiak eta Epaitegiak atalean irakur daitekenez, Bulego Judizial Berriaren helburua herritarrei 
eskaintzen zaien Justiziaren kalitatea hobetzea da, Epaileei beren lana errazteaz batera. Gainera, Idazkari Judizialek 
beren funtzio berriak egikaritzeko tresna egokia izango da.
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Ministerio Fiskalaren Lurralde-Antolaketan aldaketak burutzeko 
Batzorde Mistoa
50/1981, abenduak 30eko legea, Ministerio Fiskalaren Estatutu Organikoa arautzen duena, 24/2007, urriak 9ko legeaz 
aldatu ondoren, Epaileari justizia egiten laguntzen dion erakunde honen lurralde antolaketa aldatu egin da. Berau 
Euskal Erkidego Autonomoan era eraginkorran burutzeko, Eusko Jaurlaritzak eta Fiskaltzak Koordinazio Batzorde 
misto bat eratu dute. Batez ere, giza baliabideen eta baliabide material eta ekonomikoen erabileran bi erakundeen 
arteko lankidetza hobetu nahi dute.
Sinatutako lankidetza-hitzarmenarekin bat sortutako Batzorde mistoak ondorengoak izango ditu eginbehar nagusi: 
giza baliabideen horniketa, programa informatiko eta ordenagailuen eguneratzea, Fiskaltzari esleitutako lokalak eta 
egoitzak, Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri Administrazio Sailarentzat eta Fiskaltzarentzat interesgarriak diren 
dokumentazioa eta argitalpenak, lankidetza hitzarmenak, prestakuntza jarduerak eta bi erakundeen arteko jarduera 
koordinatua galdatzen duen beste edozein gai edo kontu.
Eusko Ikaskuntzako azken berriak
ELERIA aldizkaria on line
Denbora berriekin bat eta irakurleei gure 
aldizkariaren irakurketa eta beronen artikuluen 
erabilpena errazteko, azkenean lortu da Eleria. 
Euskal Herriko Legelarien aldizkaria on line 
jartzea. Http://www.eusko-ikaskuntza.org/
eu/eleria helbidean lehenengo zenbakitik 
hemezortzigarrena arte irakur daiteke. Sarrera 
dohainikakoa da eta zalantza gabe gure lana 
irakurle ororen eskura jartzeko bide egokia da. 
Erreza eta erosoa, eserita eta etxetik atera gabe, 
teknologia berriak zuzenbidearen eta euskararen 
mesedetan.
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